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Folyó szám 43 ( J 3 )  bérlet 14. szám.
Debreczen, 1909. évi november hó 16-án kedden:
TJjdonságr! I t t  haimadszor! TJjdonsá.g'!
Diáktörtónet 4 felvonásban dalokkal. I r t a : Farkas Imre.
Rendező: Ferm.czy. SZEMELTEK ;
LTTeő felhőmé s* -A_ cLiáLk: kam ra,
Tircsák Tódur tanár — 
Évike, leánya — —
Petki Pál j 
Holéczi Pista > diákok 
Kudelka Tóni)
— - .........  — Gyöngyi z f ó .
— — ..... — Gyöngyi Jolán.
— — _  ... Horváth Kálmán. 
— — — Torma Zsiga.
— — — — Kardos Géza.
Szidor Ákos, diák — — — — 
Simák Gergely, pedellus —  — — 
Odrobina János a Kék golyó csapiárosa 
Egy diák —- — — — — — —
Diákok.
— Kemény Lajos.
— Győré Alajos.
— Ligeti Lajos.
— Kallós József.
LláLrodLik: felvonás. , , A . kzÉtlc golyóban1’
Petki Jánt s, csongrádi polgármester 
Pali, fia — — —  — —  —
Holéczi Pista - — — — —
Kudelka Tóni — — —  — —
Szidor Ákos — — —  — —
Árkosi Vilmos. 
Horváth Kálmán. 
Torma Zsira. 
Kardos Géza. 
Kemény Lajos.
Simák — —
Odrobina — — 
Bak'ee* — —
^ * csaposlegény
2 . )
— Győré Alajos.
— L igeti Lajos.
— Sándori Kálmán.
—  Komáromi.
— Németh.
Diákok.
H arm ad ik  felvonás. A. Sedea
Az igazgató — — — — "
Kern, a latin nyelv tanára — 
Stiasny, a magyar nyelv tanára 
Kostrapászky, a Logika tanára — 
Simák Gergely ,  — — ■
Szidor Ákos — — — — -
Lúg ősi Béla.
Mártonffi Róbert. 
Perényi József.
Nádor Zsiga 
Győré Alajos.
Kemény Lajos*
Tanárok
Tircsák Tódor- 
• Odrobina—* - 
Petki Pál — 
Holéczi Pista 
Évi ke
Kude ka Tóm - 
Diákok.
Gyöngyi Izsó. 
Ligeti Lajos. 
Horváth Kálmán. 
Torma Zsiga. 
Gyöngyi Jolán. 
Kardos Géza.
Igazgató — — 
Petki Pá l— — 
Holéczi Pista —  
Odrobina—  —
Szidor Ákos —
Isfegye d.Tk: felvonás. .A. diák: ma.3a.lis,
-  — — —  — Gyöngyi Izsó.
-  — — —  Gyöngyi Jolán.
~ — — — —  Oláh Zoltán.
-  — — — — Ardai Árpád.
Lugosi B la.
— Horváth Kálmán
—  Torma Zsiga.
— Ligeti Lajos.
— Kemény Lajos.
Diákok. Lányok. Nép. Történi
Tircsák Tódor — —
Évike —
Rendező — ■
Csapos legény
c 1860. óv körül Igló városában
_ _  ,  , ,  Földszint, és etn. páholv 9 kor. Földszinti családi páholy 15 korona. I. em. csala i
M  ö  IT7 G ‘PCI lr *  náholv 12 korona II r-melet páholy 6 kor. Támlásszék I - V I I - ik  sorié; 2 kor. 40. fii ér JÜUlY d)I d/ü* Vili— XII ig 9 ko r  XIÜ —X V I-ig  1 kor. 60 f. Erkélyülés 1 201111. Állóhely (emeleti) 80.
fill. Diák-jegy ('emeled) 60 fül. Karzat-jegy 40 fül., Gyermek-jegy 10 éven aluli gyermekek részére <10 üli.
Pénztárnyitás d. 0.9 12óráigésd. u .  3 - 5  óráig. Esti pénztárnyitás 61), órakor.
F érfi- és női talapok, kabátok, botok eihelyezendők a ruhatárban. I
E l ő a d á s  k e z d e t ©
1 O . E '  0 , 1 4  4 1  * '
Előkészületben:
Falusi idill. Életkép. 
Tüzimádók. Színmű. 
Tilos a CSÓk. Operette.
Újdonságok.
Reprisek:
Szókimondó aszonyság  
N ő k  harcza. Vigjáték. 
Pártütők Vígjáték. 
Koldus diák. Operette. 
Hajdúk hadnagya. Oper
------------------- H E T f  M Ü S O B '  Csütörtökön: Hanka. Ifemé&ia. (A). Pénteken: H anka Komédia (B). Szombaton: Hanka
Komédia. (C). Vasárnap Este: Tüske rÓZSE Operette. Újdonság. _______________________
Folyó szám 44. Holnap, november bó 17->én szerdán
Iglót diákok
(C )  bérlet 14. s?ám
Daljáték.
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